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' dado Nacionol de ¿ i n d i c o t o s 
camarada losé Solís Ruiz 
los iDifiisiros Secretorio üenerai del lov imienío . de % 
t m i m y Turismo y de floricultura 
El Boietía Ofic ia l del Esta 
d0 de id í a l9 . pub l i có e l De 
crétopor el que a propuesta 
dclMioi9tro Sccre tar ío G^nc. 
fal del Movimiento, el Caudl 
Ilooombri P^a ^ D e l e g a c i ó n 
Racional de Sindicatos al ca-
marada José Solís Ruiz . 
El día 25 del actual, en e* 
Salón de Actos de la Delega 
ció i Nacíooal de Sindicatos el 
camarada F í t o á n d e z wue8ta 
díó posesión al nuevo dele-
gado nscional. A c o m p a ñ a r o n 
al ministro secretario general 
del Movimiento los m i n i s t r o s 
de Agricultura y de l a f j r m ^ 
clón y Tu ris no; e! v i ce sec rç 
tatio general del M o v i m i e n t o 
y el vicesecretario de Obras 
Sociales y Delegado Macional 
saliente y los directores gene 
rales de Prensa, Radio dlfu 
síón, Agricultura y Aduanas . 
El Secretario Nacional , ca 
macada Montero Meira d | ó 
lectura a los decretos de cese 
y nombramiento y seguida 
mente el minis t ro secretario 
Organización Sindical, con la 
cual todos h e m ç s convivido en 
sus alegrías y en sus sinsabores. 
Sí la Hermandad falangista 
impone s íempie uua solidaridad 
de afectos indestructibles, cuan 
do esa hermandad, como en este 
caso ocurre, es ya vieja, de casi 
hace veinte años, se ha de so-
breponer a cualquier ótra cohsi 
deración y hacer disminuir, por 
pequeños que sean, los defectos 
y exaltar, por grandes que sean 
las cualidades: chías asistencia-
les llevadas a Cdbo, problemas 
laborales y sociales encauzados 
o resueltos. Congresos y Asam-
bleas de Trabajadores presidí 
dos, elecciones sindicales gana 
das, movilización política de las 
masas trnbejadoras, discursos 
pronunciados, trabajos escritos; 
en definitiva, una obra gigantes 
ca, movida por una voluntad 
firme, por una inteligencia pre-
clara al servicio, día a día, hasta 
llenar diez años al servicio de 
nuestra Revolución nacíonal-sín 
dícalista, constituye el balance 
Natural de Cabra (Córdoba), de 
6 años de edad aburado. Ha ocupa-
lo, entre otros, los cargos de vicese-
retario nacional de Ordenación So-
ial y de gobernador civil y Jefe pro 
iocial del Movimiento de Pontevedra 
y Guipázcua, cargo que desempeñaba 
actualmente. 
Durante su permanencia en la Or-
llb 
ganización Sindical organizó los Con-
gresos regionales y el primer Congreso 
Nacional dé Trabajadores, interviníeo-
do muy directamente a las órdenes del 
Delegado Nacional de Sindicatos en 
la preparación de las primeras elec-
ciones sindicales y en la organización 
de las Vicesecretarías provinnciales de 
Ordenación Social y Secciones'Socia-
les de los Sindicatos. 
Como go&srnadpr civil y jefe pro 
vincial de Pontevedra realizó un gran i 
número de obras en los Municipios, 
dejando terminados varios centenares 
de viviendas y más de dos mil en 
construcción. A través Jde la Junta de 
Ayuda a Municipios, por él crea da f 
se realizaron más de setec'entas obras, 
en los Ayuntamientos y proyectó la 
construcción en distintos Municipios, 
de acuerdo con las instrucciones del 
Ministerio de la Gobernación, de vein 
íe 'casas para médicos. íguafmente 
dejó redactado un proyecto para la 
construcción de cien escuelas con 
casa-habitación para maestro. 
Pertenece a la Vieja Guardia y du-
rante la campaña, como oficial provi-
sional, mandó una compañía de In-
fantería en IQS diferentes frentes de 
(Pasa a la p á g . octava) 
u m onii i n 
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Con la toma de posesión de Solís en la Delegación Nacional de 
Sindicatos há terminado una etapa del Sindicalismo Nacional o die la 
Oíganización Sindical d»» la Falange—cómo dijo el Ministro Secreta-
rio en su discurso , que es la cubierta bajo el mando prudente, inno-
vador y creador de Fermín Sanz Orrio. Quiere Dios, además, que la 
continuación de esa etapa venga a estar garantizada en el nuevo De 
legado Nacional, como asociado por una colaboración personal y bri-
llante a las jornadas de mayor fortuna e intrepidez dentro de la época 
que ahora termina. De esta .manera cabe alimentar grandes esperanzas 
para el futuro inmediato de nuestra Organización Sindical, a la que 
están unidas posibilidades históricas que bien pudieran calificarse de 
incalculables. 
El acto de la toma de posesión de Solís, representa para el co-
mentario político, según ésto, una doble oportunidad: la de balance 
respecto de la apretada y larga gestión de Fermín Sanz Orrio y \x de 
contemplación de los horizontes que se abren ante el nuevo Delegado 
Nacional. La época que ha terminado y que llena casi por completo 
Fermín Sanz Orrio con su nombre pasará a la historia como la época 
de fundación o iniciación de las, elecciones sindicales. Ánte este hecho 
palidece cualquiera otra de las'aportaciones de Sanz Orrio a la Orga 
nización Sindica' o de las obras y actividades puestas en marcha 
durante su mando. Establecer de una manera sistemática las elecciones 
sindicales que se iniciaron el ?2 de Octubre de 1944 significaba confi-
gurar definitivamente la Organización Sindical desde las intuiciones 
genéricas de la época de sus fundadores hasta la actual concreción y 
arquitectura asombrosa, con el juego de las dos Ur eas, la de represen 
tación y la políticoadministrativa de malndo, capaces de enmarcar 
*oda la vida política, económica y social del país en medida todavía 
no sospechada por muchos. Nosotros,diríamos que no hay palabras 
para explicar.o ponderar convenientemente esRi conquista institució 
nal, y que no hay tampoco conjetura posible respecto a los procesos 
mentales que puedan haberla presidido. Solamente el empirismo sindi-
cal característico, formado por una mezcla de teorización y de espíritu 
ejecutivo acentuada hacia este segundo lado, y que ha practicado 
Sanz Orrio de manera magistral, es capaz de dar razón de este gran 
hecho^que será acaso el más importante de la vida pública española 
después de 1» victoria de 1939. A raíz de la celebración de Us^prime-
ras elecciones decíamos que se iniciaba un camino y una tradición que 
llegaría a ser gloriosa. Y hoy confirmamos nuestro juicio, después dtl 
contraste de tres elecciones sucesivas, que dejan perfectamente claro la 
virtualidad encerrada en ellas, como punto de arranque para sucesivos 
pasos de consolidación y perfeccionamiento de todo un sistema de 
Estado representativo, levantado sobre los principios de la Falange y 
con recursos de "estabilidad y de eficacia infinitamente superiores & los 
del Estado lib?ral parlamentario. De una manera intuitiva o experi-
mental, ya comienza a ser grande en número de quiénes advierten el 
significado y el valor de la vida sindical contemplada como un todo 
en su extraordinaria complejidad, con el bullir permanente de las 
Juntas, renovadas por elección-cada cuatro años, con su acción asis-
tencial multiforme y con stís Congresos y Asambleas periódi< as. Un 
impreciso aunque vehemente deseo inicial de alumbramiento histórico 
se ha convertido así en realidades vivas y tangibles, que a pesar di» ser 
ya importantes, lo son aún más por su capacidad evidente de fuiuro. 
Entonces comenzaba sus tareas sindicales el nuevo Delegado Na-
cional, camarada Solís, a las órdenes inmediatas del Vicesecretario 
Nacional de Ordenación Social, en aquella época, Olazabal, a quien 
sucedió más tarde. Y este antecedente si no hubiera otros mil que ja-
lonan la carrera política del nuevo Delegado Nacional de Sindicatos 
bastaría para fundar en este momento augurios propicios, respecto a 
la tarea que inicia. 
Después de alcanzados objetivos que en 1959'hubieran podido 
parecer inaccesibles, la Organización Sindical necesita ahora estable-
cer de manera positiva y peifectamente reglada los fueros de la Janea 
políticoadministrativa de mando y de la línea de representación, con 
la jurisdicción apropiada para dirimir sus eventuales conflictos. Nece-
sita seguir avanzando en el hallazgo de lo.$ procedimientos, elí clórales 
hasta que encuentren acogida en ellos todas las maniíestaciooes de 
sufragio sindical activo y pasivo. Y necesita en primer lugar, ese des-
pliegue de propaganda a que se ha referido especialmente el Ministro 
Secrttario, como medto de activar la comprensión y la utilización de 
nuestro Sindicalismo entre los más amplios sectores, de la vida nació 
nal. Una ancha perspectiva se ofrece' pues, a la juventud, la acometi-
vidad y el entusiasmo del nuevo Delegido Nacional que llega a este 
puesto de vanguardia, mejor diríamos de avanzadilla en el servicio 
falangista, envuelto en un ambiente general de simpatía y esperanza.' 
************************* ****3!' ************************* 
í l . ^ m i e n t o p r o n u n c i ó u n 
bri»ante discurso. 
JARADA FERNAN 
^ C U E S T A 
Amaradas: Con sincera emo • 
^ 11 Inicio mis primeras pala-
PtTri y n0 Creo 1̂16 a nac^e 
^ a chocar que así ocurra 
no8 hemos reunido para 
Viei Para ^0*1" a(iI69' 
to ^ t a r a d a que durante tan 
cr» directa e inmediata la 
que, al cesar en su cargo, nos 
ofrece ese magnífico luchador 
falangista que es Fermín Sanz 
Orrio. 
Todos nosotros le conocemos, 
sabemos de sus méritos, sabe 
mos de sus servicios y de sus 
cualidades, y por eso todos nos 
otros valoramos en justicia, su 
actuación; pero quiero aprove 
char esta oportunidad para re-
saltar estos méritos y cualidades 
muy alto, para que aquellos que 
ignoran lo que es la Organiza-
(Pasa a la pág.-segunda) 
Se reúne en Venècia la III (samblea General rfp 
la Conferencia Europea de Agricultura 
Con /o De/elación española asisten el Presidente y l/fcepresioenre 
de la Cámara Sindical fí¿raria de Teruel 
En el Palacio Duca l de Ve 
necia y bajo la presidencia 
é h \ conde de And lau . presi 
dente t a m b i é n de las federa 
c í o n e s de A l s a c i à y Lorena , 
se i n a u g u r ó la 111 Asamblea 
Genera l de la C. E- A . 
A la s e s i ó n de apertura 
asist ieron las autoridades, cí 
vi les / mi l i tares , cuerpo con 
sular con el min is t ro de Es 
p a ñ a s e ñ o r Soriano, agrega 
dos a g r ó n o m o s con el inge 
niero e s p a ñ o l s e ñ o r Mora les 
y una d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
p res id iad por el s e ñ o r Puyal 
y en la que figuran el Presi 
dente y Vicepresidente ae la 
C. O S. A . de Teruel , cama-
radas Mi i i án y T o r á n . A s í s 
ten m á s de 400 delegados d é 
18 p a í s e s europeos. 
C o m o homenaje a la i m -
(Pasa a la pág . octava) 
TOÉ mm de su ciryo el IIGEVO D e M o llocioiil de S i i i i s 
mediata la de acentuar la propa 
ganda y el proselitisme para que 
se conozca lo que realmente es 
el sindicalismo español y para 
que se desvanezcan una serie 
de errores y prejuicios que exis 
ten fuera de España y en parte 
de España. Hay que acentuar 
también la propaganda y el pro 
selitismo dentro de nuestros 
medios trabadores, para con 
trarestar toda acción enemiga, y 
también para dar a conocer al 
traba/ador,el verdadero significa 
do de los avance? sociales de 
nuestro Estada. Hemos de scen 
ruar e intensificar nuestras 
Obras asistenciajes con un crite 
rio de concentración más racio 
nal, evitando que queden des 
perdigadas por todo el ámbito 
de Españi , lo cual disminuye su 
eficacia e intensidad, y h ce rrá* 
difícil sean debidamente valora 
das.. Hemos de reivindicar el 
pres t ig io y la autoridad de la 
Organización y sus maAdos, y 
correlativament; las oblígicio* 
nes de disciplina, de preparación 
y de compe tenc i í como el me-
jor t i t i l o para esa reivindica 
ción. Y, por últ imo tenemos 
que procurar llegara la mayoría 
de edad del sindicalismo espn 
ñol, pira que pueda cumplir 
todas aquellas tunciones sociales 
que le corresponaan por su pro 
pia naturaleza, si se quiere q je 
les Sindicatos se n algo atr. ctí 
vo. algo sugestivo para los tea 
bajadores, y para que cumplan 
la misión que con arreglo a la 
doctrina del Movimlenco les 
corresponde. Todo esto, unido 
a un insoslayable sentido nació 
nal y a una insoslayable lealtad 
a la Falange y al Caudillo, esti 
mo que constituye un esquema 
de programa bastante pata llenar 
nuestra actividad durante mu 
cho tiempo. Y nada más. A tí, 
Fermín, nuestra gratitud por lo 
que has hecho, y a tí Solís, 
nuestra esperanza por lo que 
vas a hacer, y a los dos un fuer 
te abrazo. (Aplausos). 
PALABRAS DE FER 
M I N S A N Z ORRIO 
El Delegado Nacional saliente 
pronuncia un breve discurso en 
el que alude en primer término 
a su toma de posesión, hace 
diez años, que se verificó con 
ritualismo sobrio, que se concre 
tó a la lectura del (J^creto y a 
las palabras que integran las es 
trofas del Himno de la Falange. 
Dice que va a ser conciso en 
sus palabras, haciendo seguida 
mente pública reiteración de fe 
Inquebrantable e inconmovible 
en los ideales que unieron al 
pueblo español el 18 de julio de 
1936, a los que ha advocado su 
existencia, y también manifiesta 
su más fiel adhesión al Caudillo 
de ia Guerra y de la Paz, ex 
<Vlene de ia pág. primera)' 
ción Sindícai nos conozcan, se 
den cuenta del enorme cabdal 
de energía y de cualidades que 
son necesarias para seguir una 
obra como esta, tan compleja, y 
con el acierto que Fermín Sanz 
Orrio la ha regido. La etapa de 
Fermín al frente de esta Orga 
nización Sindical1 señala i na 
etapa del sindicalismo (Sp?ñol 
que llevará el signo de su nom 
bre, y en esa etapT se han crea-
do unas veces, se han perfecció 
nado otras, una serie de obras, 
instituciones, servicios, org'nis-
mbs, que ha proporcionado a 
nuestra iOrganizac lón Sindical 
los medios e íns t rumer tos nece 
sarics para el cumplimiento de 
la misión política, social y eco 
nómíca que al sindicilismo le 
está confiada. 
Por eso bien merece Fermín 
un pequeño descanso, que sus 
méritos y el propio interés pú 
blico no permitirán sea muy 
prolongado, y bien merece nues 
tra gratitud no sólo i>or la labor 
realizada, sino también por 'a 
serie de preocupaciones, injusti 
cías de ataques y de errores que 
ha tenido que soportar como 
Delegado Nacional de Sindica 
tos, movidos por aquellos que 
ignoran lo que son estos Slndl 
catos o por el temor de los que 
los conocen demasiado bien. 
Le viene a suceder un hombre 
íoven, un hombre que pertenece 
a eía segunda generación falan-
gista, hija de la del 33, y que 
todos los que a ésta pertenece-
mos miramos con orgullo casi 
paternal, por ver reproduc'do en 
ellas los rasgos fundacionales, 
las mismas ambiciones naclona 
les y la misma manera de pen 
sar y de reaccionar ante la pro 
blemátlca de España en el mo-
mento presente. U n hombre 
que ha salido y se ha formado 
en las filas sindicales, popular y 
querido en ellas, un hombre que 
conoce sus problemas y que os 
conoce a todos vosotros. U n 
hombre joven, de energía, de 
cordialidad y de cultura y con 
aquella experiencia de mando 
que le dan dos jefaturas provin 
cíales y dos gobiernos civiles, y 
que tiene las cualidades necesa 
das pata triunfar y para ser un 
digno sucesor de Fermín, que es 
el mejor elogio que puede hacér 
sele. (Aplausos). 
Se inicia pues, una nueva 
etapa. En ella hay que señalar 
nuevas metas o hay que perfec 
clonar las ya Iniciadas, y a ma 
ñera de avance o de esquema 
podemos señalar como más in^presando su gratitud a todos 
cuantos le han acompañado en 
las tareas sindicales, así como a 
José Luis Arrcse, Rodrigo Vivar 
y al ministro secretarlo general 
del Movimiento, a quien agrade 
ce los elogios que le ha dirigido 
y a quien le dice que para él 
será siempre el Raimundo de 
aquellos años del 33 al 36. 
Muestra su gran contento por 
la llegada a esta casa solariega 
del camarada entrañable que 
viene a sustituirle y para el que 
desea que Dios le ilumine en su 
labor. Sus palabras las termina 
el señor Sanz Orrio diciendo: 
•A tus ó denes». (Grandes y 
prolongados aplausos acogen las 
palabras finales pronunciadas 
por el orador). 
PALABRAS DEL N U E 
V O DELEG/VDO N A 
C I O N A L 
A continuación el huevo De 
legado Nacional de Sindicatos, 
señor S J í s -*RuiZ, manifiesta 
cómo hace tres ?ños, cuando se 
había llegado a la estructuración 
d é l a Organización Sindical y 
dado paso a las auténticas repre 
sentiíCiones obreras en las Sec 
clones Socidlea, fué designado 
por el Gobierno para el mando 
de la prov.ncia de Pontevedra, 
en la que ha laborado durante 
tres años, y más tarde para la 
de Guipúzcoa, que ha regido! 
durante unos meses. Durante 
estos sus mandos en las provin 
cías citadas observó lo que se 
hïbia ido construyendo en la 
Organización Sindical y tuvo la 
oportunidad de comprobar como 
los S.ndtcatos nacionales se ha-
bían convertido en una auténti-
ca esperanza de los españoles. 
Vengo a enfrentarme—dice— 
con alegría falangista a la tarea/ 
can la exacta conciencia de que 
España precisa la existencia de 
nuestro sindicalismo, con la sé-
gwrldad de que si en el tiempo 
cubrlero una etapa nada grata, 
desde luego, las agrupaciones 
clasistas, la fórmula de nuestro 
Movimiento representa no sólo 
un acierto, sino la única posible 
para oponer en el desvastads 
camino seg j ido por los nuevos 
bárbaros y ante la que un mar 
tillo quedará sin mango y una 
he ¿ mellada e insèrvible para la 
lucha. 
Pero para obtener este resul-
tado valientemente hemos de 
afanarnos y conseguir el nací-
mienta de nuestra primera cé-
dula, de nuestro pflar Indispen-
sable. Hemos de conseguir el 
nacimiento de un nuevo concep 
to de empresas, inspirada en 
principios cristianos recogidos 
por nuestra doctrina política, 
asocie, acerque, ligue en estre 
cha colaboración a capital, diñe 
ro y a capital traha|o en benefi 
ció propio y en el de los altos 
Intereses de España. 
Es momento de convocar a 
todos los hombres de buena 
voluntad que estén dispuestos 
á entregarse al total servicio de 
España, repudiando aquellos que 
adopten posturas cómodas y mi-
ren sólo el interés de un egois-
mo mal contenido, olvidando 
que la austeridad ha de ser ñor 
ma de toda conducta. 
Finalmente, y diu'giéndose a 
Fermín Sanz Orrio, se despide 
con afectuosas palabras, agrade 
ciéndole el apoyo que siempre 
le prestó y lo much) que junto 
a él aprendió. 
Termina su discurso el nuevo 
Delegado Nacional de Sindica 
tos diciendo: «Camarada S ere-
tario General: Minda, que, dis-
ciplinad mente los Sindicatos 
obede eremos. Di a nuestro Cau 
dillo, a nuestro Generalísimo 
Franco, que en primera línea de 
combate, delante del primero 
arma al .br; z 3 por España y sn 
ju ticia social, tiene a estos Sin j 
d catos españoles, que sexán 
ejemplo del mundo y val 'àdar 
contra toda injusticia. jArr lb í 
E s p ^ ñ ! 
El acto concluye cantándose 
por todos los asistentas el «Cara 





E n el presente 
distribuidos 119.000 litros de s ¿ 
bolina y £..500 litros'de gas-¿ir 
de la siguiente 
Remitidos al 
3.00) litros; reservados para 
atenciones" de Centros oficíale; 
7.000 litros. 
Distribuidos 108.930 litros, pa 
ra 1 1.554 H. P. censados en est 
Sindicato, a un coeficiente apro-
ximado de 9'45 litros por H. p 
quedando un remanente de , 7 
litros. 
Gas-oil, distr'buídos 4.440 
tros, para 444 H. P. censados 
este Sindicato a un coefician 
de 10 litros por H. P., queóu 
do un inmanente de 2.060 
tros, hs que han sido adjudic 
dos a industriales que lo han 
licitado. 
Teruel, septiembre de 1951 
HA COMENZADO A FONCIONU 
la Lonja Nacional para la contrata-
ción de los productos del ccropo 
El Santo Padre 
B E N D I C E 
i li O r o M i í J 
La Secretaría de Estado de 
Su Santidad ha dirigido al 
Delegado Nacional de Sindi-
catos una carta en la que ex-
presa la satisfacción con que 
el Augusto Pontifice ha reci-
bido el homenaje de nuestra 
organización sindical conrea 
sión del L X aniversario de 
la «Rerum Novarum» . 
Los dos à lbums que se le 
ofrecieron y en los que se 
encierra la manifestación de 
los filiales sentimientos de 
los traba/adores y Jerarquías . 
sindicales, han causado viva | 
impresión en el Vicario de 
Cristo, constantemente ase-
tor de la paz social fundada 
en la justicia. 
La misiva termina con es-
tas palabras: «Su Santidad, 
cu/as palabras a la Orga-
nizac ión Sindical en memo 
rabie fecha fueron un testi 
monio de paternal benevo 
lencia, quiere ahora, el ex 
presarles s u viva gratitud 
por este acto, recordarle 
que solo con espíritu de 
sacrificio, de sana justicia 
y caridad cristiana, se pue 
de fundar la paz en el mun 
do del trabajo. Para que 
puedan ir adelante en la 
realización de estos princi 
pios e l Santo Padre les 
otorga de corazón la Bea 
dición Apostól ica». 
Con /echa 25 éel actual ha co-
menzad ^ en Madrid 2 íuncio-
nar una lonja de carácter na-
cional atendida por la Junta Na-
cional de -Hermandades, y en 
cuyo funcionamiento toma par-
te activa la Cámara Oficiai Sin-
dical Agraria de Madrid. 
Al mismo tiempo y en las 
provincial cuyas necesidades lo 
requieren ha comenzado el fun-
cionamiento de las lonjas sin-
dicales para contratación de los 
productos del campo, dando asi 
una solución a l problema del 
abastecimiento de productos 
agr íco las , que tienen su máxi-
ma importancia en el régimen 
de precios. 
Las entidades sindicales se han 
dado cuenta de la necesidad df 
encauzar el mercado orientando 
a los agricultores para te mejof 
venta de sus productos y taçM' 
tán doseles el contacto érec^ 
con el consumidor. 
E n la primera sesión ée Ia 
lonja nacional las cotizaciones 
alcanzadas por los productos * 
campo han sido las siguientes: 
Trigo mín ima , 4*40 t**** 
kilo; máxima, 4,90 pesetas. 
Salvado mínima, 1*30 peseta 
kilo; máxima, l ^ 
%üo-
S'&O pesetas k»10' 
Centeno, a'ÒO pesetas 
lentejas. 
Garbanzos mínima, 6'50 P**' 
tas kilo; màxima, 9'00 pesetas. 
fn/oce Sindical: 




0 t i 
f i 
constituye un verdadero acontecimiento artístico 
Interesante entrevista con su p r o t a $ o n Í 5 t a el Padre Venando ffiarcos 
•FI estreno de !a película « Ç n 
J 1 Cielo» ha constituido u 
' dadero acontecimiento al quf 
estaniesmuy acostumbrados 
Teruel. En realidad no puede 
Irarse que nuestras pantallas 
L a n í a primicia de un estre 
noene3pafta,,que el guión ar 
la cinematografía nacional y en 
la que se ha conseguido todo, o 
tal vez más de lo que puede lo-
grarse con unn producción en la 
se halla necesitada de v>lar 
por la forma ea que gasta el 
material de'que dispone. 
—¿Le gusta el cine como es. 
gumento y diálogos sean origina 
les de un hijo de Teruel y que 
Ja película recoja el martirio de 
un'obispo turolense y, el de 
nuestra ciudad. Todo ello infiu 
yó para que por unas horas nof 
creyéramos el ombligo del mun 
do y Mintiéramos la satisfacción 
de serlo. 
Si el cine ha de ser reflejo dt 
la vida misma, en esta ocasión 
tenemos motivo para alabir una 
cinta que viene a recordar una 
vida ejemplar y una gesta que 
perdurará en las páginas de la 
historia Patria. El guión de Cíe 
mente Pamplona y Jesús Vasa 
lio recoge coa la serenidad de 
que solo es capaz la historia, los 
trágicos días de un Teruel sití i 
do por el enemigo en los q ue se 
agiganta la figura señera de su 
mártir Obispo, Fray Anselmo 
Polanco sacrificándose volunta-
riamente por Dios y por Españ \ 
y por los feligreses que tenia en 
coméndados. Todo ello rodead 
de lo anedóctico, una historia dé 
amor humano, que contribuye a 
que se invierten cerca de cuatro 
millones y medio de pesetas. 
Terminado su rodaje fué de 
clarada de interés nacional y no 
dudamos de que a la hora de 
precederse a la distribución de 
premios a la cinematografía na-
cional, «Cerca del Cielo», puede 
aspirar a ser tenida en cuenta, 
alcanzando algún galardón que 
unir a su indiscutible mérito. 
Con motivo del estreno se 
desplazaron a nuestra ciudad 
algunoxle los actores y elemen 
tes técnicos que hen intervení 
do en su realización y esto nos 
deparó la oportunidad de escu* 
char al P. Venancio Marcos a 
pectador? 
— SI, cu iodo es bueno. 
—¿Y cuándo l o considera 
bueno? 
—Cuando lo es técnica y ar 
t ís t lcamente. Esto es primor 
dial. No basta con elegir u a 
tema bueno en el sentido m > 
ral, es preciso desarrollarlo 
conf irme a los c á n o a e s t á z n i 
eos y artísticos que este arte 
requiere, porque de lo contra 
rio resultaría un «rollo» que 
los espectadores, a pesar de la 
bondsd del tema no podrían 
aguantar y, por lo tanto, se 
malograría el fío perseguí io. 
— Conformçé. ¿Qué opinión 
le merece el cine español? 
—Bueno para su categorii y 
para los recursos e c o n ó m i c o s 
que en él se emplean. Inferior 
a la producción norteamerica-
na y europea, principilnente 
la italiana, pero superior al 
argentino y nuj ícano . 
—¿Se arreglaría?... 
—Cao una mayor aporta 
i ó n económica. Este es el 
gran defecto de nuestra pro-
iucc ión . Es preciso interesar 
en la empresa de hacer bueo 
cine a los capitales católicos y 
algo se lleva ya hech i en este 
sentido. Recientemente se h ' 
bla de la const i tuc ión de una 
gran productora católica con 
un capital inicial de doscien-
tos millones de pesetas. 
Pasó después el P. V e r » h 
CÍO Marcos* a hablar de la pe 
líenla «Cerca del Cíelo» con 
testando a las slguleotes pre 
guntas: 
—¿Necesitó permiso eclesiás 
tico para su actuación? 
—Fn realidad no lo necesita 
ba ya que en el P e r e c h i Canó 
nico no estaba previÍta esta 
— Siempre que para ello sea 
requerido. 
—Como medio de apostolado 
¿orefiere el cine, la radio o la 
prensa? 
— Todos ellos son buenos. 
E l c ín s crea ambiente, pero es 
e sporád ico , m o m e n f á a e o . La 
radio es u n apostolado conti-
nuo y de grandes masas que 
lie v i ventaja incluso sobre la 
prensa.. 
—¿Padre del cine o de la ra-
dio? 
— De la ra d i x N o me gusta 
que me cambien el nombre . 
Y el P. Venancio Marcos se 
despide de los oyen e? recordán-
doles que desde primeros de 
octubre volverá a estar con ellos 
a través de los micrófonos de 
Radio Madrid. A l salir del locu-
torio solicitamos permiso para 
contlogencía pero, de todas 
formas, pedí el permiso, 
—¿Cual ha sido la finalidad 
de «Cerca del Cielo?? 
—De h u m a a a c o m p r e n s í ó n . 
>Jo se trata de sacar a flote lo 
ocurrido sino d 3 sacar la debí. 
In e n s e ñ a n z a de ello. 
— ¿Piensa dedicarse al «posto 
lado del cine? 
Ireproducir en síntexís la conver 
I sación y con su amabilidad atos 
' tumbrada nos lo otorga fiando 
jen nuestra discreción- ¿Habré-
jmes cumplid.? Esa sería una 
' buena forma de manifestar la 
simpatía que la población ha 
entregado al artista que tan acti-
vamente ha intervenido en la 
pe ícula de la gesta de Teruev 
Ner níás atrayente y . gcaJ .bla 
] «empo q.je aura la proyección 
^ p e l í c u l a . 
. U interpretación desne 
,a a«uació vdel ag .stíno P. Ve 
^ c l o M.rc.s, a quien er res pnde elpipel díi p r o t . g ^ i sta, 
,U"tocoo la de Patríela Morán 
y^8tavo R j . . Sencillamente 
enemos ningün reparo que 
ln, ra los intérpretes que han 
tuviç11 a,8uaa ^ cuyo3 piauoí; 
dad^ n P:3r esCi:nirÍ0 c iu ' 
' y que cumplen pe.f;cta. 
entt: su c ..netiao. 
ilçJrca ^ Cielo., es una pe 
a P í c e a m e n t e lograda por 
través de los micrófonos de 1 
em,sora Sindical -Radio Teruel • 
en unas opiniones acer tadís ina-
sobre el cine que no vecllarnoi. 
en darles a conocer en àíntex'c 
in jor i tmiv*. 
Ei P. Venancio refiriéndose a 
la película afi-nn que si volvie 
ra a hacerla, la haría mucho me 
jor y que encuentra un «lapsus» 
en la secuencia de la muerte d 
la ma Iré del Obispo mártir, e» 
la q ie c^mo hijo debiera haber 
le dado un beso en la frente. 
—¿Por qué no repitieren U 
escena? 
- E s o cucst i m u c h » d i ier 
y la cinematog tfía nación^ 
* 
* « * * 
* 
* 
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Boletín de suscripción 
Don con domicilio en 
que se comprometí 
, calle de núm^ , se suscribe al periódico m e n -
sual INQUIETUD con la cantidad de (1) pesetas, 
a abonar semestralmente - anualmente (táchese la forma que no interese). 
En ....w a de de 195! 
E l Suscriptor, 
(L) La suscripción 
superiores se admiten a 
mínima es de 12 pesetas al semestre y 24 al año. Las,"cu< 













unti nutvfí tifípfí 
L a actual tendencia gubernamental hada la libprt 'd de Comercio y. 
circuladón de los productos del campo, de la que ya nadie dada porque 
se va estableciendo -onforine las circunstancias lo requieren, coloca a las 
Hermandades Sindicales de- Labradores y. Ganaderos en el [umbral de 
ana nueva etapa p i r a la que es preciso que se preparen conscientes de la 
transcendencia que ha de tener en el futuro del sindicalismo de los hom 
bres del campo. 
No se puede ocultar que pese a l a s disposiciones que han tratado 
de viqorizar Ict contextura de las Hermandades, estas en d ámbito laca)-
no h i n logrado situarse a ta misma altara qae los Sindicatos. Achacar 
este lento caminar en el disarrollo del sindicalismo aqrario a la especial 
idicaísicrasia del campesino espafiol y, muy especialmente, a l tan decan-
tado individualismo ibérico, ha sido un luqar común que es hora de me 
ssa desechad > para enfrentarnos valiente nente con 'la realidad de que si 
las Hermandades, no han alcanzado el desarrollo qae les correspondía 
se debe, e n y a n p .rte, a que han limitado el ejercido de sas ta*ciones 
a qesíiones de Upo meramente circunstancial, eUvadas a l L cateqoría de 
fundamental: s-
Desaparecidas las drcanstandas qué las impusieron y a punto de 
desaparecer qestiones tales como la distribudón de piensos y ' abonos es 
necesario, prepararse para demostrar que el sindicalismo aqrario es ca-
capaz de rendir al campo el verdadero servido que: le hz sido encamen 
dado. 
Con clara visión de es-te momento, la Cámara ha diriqidó a las 
Hermandades de la provincia ana circular en la que se les l l á m a l a 
ntendón para que realic n un estudio detenido de sus necesidades en 
c tanto a qrapos de colonización, maquinaria aqricola, secciones dé cré-
dito y, en qeneral, todas aquellas qae sirvan r a r a convertir en realidad 
la argente tratulormadón de los campos, dé la cuql todos estamos con 
vencidos. 
El camino está trazado. Es preciso acomodarse a l futuro qea se 
rrecina preparándose para una pervivencia diqna de la que en qran 
parte depende la mayoría de edad del sindicalismo de los hombres de i 
'ampo. 
X estas mismos circunstancias que señalamos p ira el futuro de las 
t íermándadzs pueden hicerse extensivas a las Cooperativis del Campo. 
Para ellas ha íleqadc la hora de pensar en suministrar a lo/s cultivadores 
los elemqntos que precisen en mejores condiciones de cdlidad y precia 
que el comercio y, sobre todo, será necesaria una qestión eiicaz y espe-
cialmente delicad i para a b ñ r á los productos agrícolas nuevos mercados 
en los que hallen una fácil y beneficiosa salida. Concretamente en nues-
tra provincia es muy posible que esta necesidad se pr¿sente, para alqu-
nos productos, ¿n muy corto plazo. 
Confía nos plenamente en que Hermmdades y Cooperativas sabrán 
ponerse a la altura de lo que los acontédmintos reclamen demostrando 
que han alcan zado la mayoría de edad precisa • _ _ 
para dar a l campo español lo que tantos años h i 
estado esperando. 
M A S 
iWfiÉsiwMiSii 
sitoietrpiicitsifl 
Con fecha 24 del actual se pu 
biicd una Orden del Ministerio 
de Agricultura en la que se dis 
gone la realización de siembras 
de trigo y centeno para el" año 
agiícoia 1951 52 
Como en años anteriore.c, en 
t sta Orden se dispone que las 
Jtfituras Agronómicas, al tener 
conocimiento de la superficie 
mínima obligatoria que fi/ará la 
Dirección General de Agrícultu 
ra piocedeiá Va su distribución 
entre los distintos términes mu-
nicipales. 
Las Juntas Locales Agrícolas 
son las encargadas de repartir 
esta superficie entre los cultiva 
dores del término, comunicán-
dolo a los interesados y expo 
niendo las listas de superficies 
en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, Los cultivadores 
direct< s podrán rtc«:rrír contra 
el señalamiento de superficie 
ante las Juntas L cales, con an 
teríoridad al 15 de Noviembre 
y, estas resolverán Ms reclama 
cienes antes del di» 30 del mis 
mo mes. 
Contra esta resolución cabrá 
recurso ante la Jtfitura Agronó 
mica Provincial,, la que resplve 
rá en definitiva antes del 15 de 
diciembre. 
Resaltamos la importancia c'e 
esta Oiden para que las Juntas 
Locales y Hermandades puedan 
colaborar eficazmente en les te 
ñ i íamientos y dar a conocer a 
ios cultivadores el interés que 
la misma tiene en el desarrollo 
de la campaña cerealista. 
Estado de lampos y caseihas 
Trigo y Centeno 
Durante el mes han continua 
do las operaciones de trilla mecá 
• nica de ambos cereales ya que 
los procedimientos ordinarios no 
han podido ser utilizados por 
que los copiosos y persistentes 
temporales, humedecieron l a 
mies en grado tal, que no permi 
tió la utilización de yuntas. 
Les resultados unitarios obte 
nidos en el trigo son bajos eu 
las mieses procedentes de vegis 
NORMAS TKNICáS 
para la exportación 
de oliva i z aceite 
En e l «Bole t ín Of ic ia l del 
E s t a d o » del d í a 1.° de sep-
t i embre actual, se publ ica 
una d i s p o s i c i ó n d é l a Di rec -
c i ó n Genera l de Comerc io 
y Po l í t i ca Arance la r ia • de l 
M i n i s t e r i o de Comerc io , por 
la que se establecen las ñ o r 
mas t é c n i c a s para la expor-
t a c i ó n de aceite de o l iva . 
En sus dis t intos apartados 
de te rmina las c a r a c t e r í s t i c a s 
t ip i f i cac ión comerc ia l d-e 1 
aceite para la e x p o r t a c i ó n , 
los envases que se han de 
u t i l i za r y el mercado de los 
mismos . 
y secanos fértiles y, buenos »n 
aquellas que proceden de las tie 
rras sueltas de secano y de zo 
nas de altitud. 
Se h m realiz do las primeras 
siembras de centeno en las zo 
nas de altitud media y el grado 
de humedad y calor favorece ex 
traordínaríamepte el primer ciclo 
vegetativo de este cereal. 
O L I V O 
Continúa la impresión de una 
magnífica cosecha, tanto en c i n 
tldad como en calidad. Se han 
realizado limpias de arbolado y 
gradeo de tierras sueltas. La mos 
ca del olivo, «D^cus Oleae», ha 
aparecido en pequeños focos en 
los términos de Alloza y Torre 
cilla de Alcañiz y ha sido com 
batida con los medios facilitados 
por la Jefatura Agronómica. 
V I Ñ E D O 
El grado de humedad y lo ade 
lantado de la época dificultan 
la realización de labores en el 
viñedo que, en general, ha sufrí 
do fuertes ataques de «Mildíu», 
miuy especialmente en la Tierra 
Baja, donde se han producido 
cuantiosas pérdidas de fruto. En 
las zonas altas, la vid, presenta 
mejor aspecto pero los caldos 
i que se obtengan' serán de poca 
j graduación. 
P A T A T A 
Efectuada la recolección de 
patata temprana con rendímíen 
tos aceptables, las labores realí 
zades quedan reducidas a la 
limpia de malas hierbas en las 
plantaciones de secano y en las 
zonas de altitud. 
Las ínündacioríes producidas 
por los fuertes temporales y el 
desbordamiento de los ríos Jilo 
ca y Pancrudo han causado da 
ños considerables en San Martín 
del Río, Báguena, Burbáguena, 
Luco de Jiloca, Lechago, Nava-
r r e t e , Cutanda, Torremocha, 
Torrelacárcel y Celia, donde se 
ha procedido al arranque de la 
patata para su consumo inmedia 
to con el fin de aminorar las 
cuantiosas pérdidas. 
R E M O L A C H A 
Ta nto en seemo como en re 
gadío, las plantaciones que no 
han sufrido daños por la ínun 
dación presentan un aspecto ín 
mejorable, promesa de una es 
pléndlda cosecha, de rendímíen 
tos unitarios muy superiores a 
los mejores obtenidos en los úl 
timos quince años. 
En Celia, los daños produci 
dos por la inundación en este 
cultivo son cuantiosos y las pér 
didas se calculan en dos mi l to 
neladas de esta raiz. 
M O S C 
( Conitnuación) 
M é t o d o de caza p r 
mosqueros. 
Es el método tradicional y 
clásico, económico y de satis 
factoríos resultados; pero e l 
T R A T A M I E N T O H A DE 
OBEDECER A U N P L A N CO 
L E C T I V O DE C O J U N T O , 
pues perdería eficacia si el vecí 
no o vecinos se obstlnansen en 
permanecer inactivos, nu pres 
tando la debida- cooperación. Es 
fundamental la observancia de 
i 
este deber de ciudadanía que en 
definitiva va en beneficio del 
mayor rendimiento y prestigio 
de los productos de sus fincas. 
10 Elección de! tipo de 
mosquero. 
El mosquero h \ de permitir 
un perfecta ajuste del tapón, ya 
que afí se dlsminuíiá la evapo 
racíó i de su c o n t e n í d \ 
Su capacidad nc conviene sea 
inferior al cuarto de litro (250 
c. c/) ya qae si es menor, el lí 
quido durnrá menos tiempo, se 
recalentará más y habiá que 
hacer más rellenos. La forma del 
mosquero también es interesan-
te, por lí fl i lr en la facilidad de 
pene t rac ió ! de moscas y su re 
tención en el interior. 
Aconsejamos el mo s q u e ç o 
adoptado por la Estación de Fitò 
patología Agrícola ¡de] Burjasot 
(Valencia), después de^detenlda 
exoerimentacíón por Ingenieros 
Agrónomos especializados. 
2.° Momento de colgar los 
mosqueros. . 
Será: Tres o cuatro semanas 
antes de que el fruto tome color, 
excepto para las variedades re 
colectadas hasta mediados de 
fulioi * < 
La caza debe empezar tres o 
iofiisn sopríiis lis 
Gis È Cirnliti pin 
I» leiis y tirtoiies 
A par t i r de l d ía 7 del co-
m e n t e mes—fecha de la pu 
b l i c a c í ó n de la O r d ç n Min i s 
t ena l de Agr icu l tu ra y Co-
merc io en el «Bole t ín Oficial 
del E s t a d o » n ú m e r o 260— 
queda en suspenso la obl i -
g a c i ó n de proveerse de 
g u í a s de c i r c u l a c i ó n para el 
t ransporte de maderas en 
ro l lo , de las escuadras con 
hacha y de los carbones, ve-
getales, cualquiera que sea 
la to rma è n que el transpor 
te se realice. L a fecha de la 
d i s p o s i c i ó n que publicamos 
es la del 13 del corriente 
mes.., 
< C*RAT|T 
cuatro semanas ames de pue . 
fruto entre en color y 
mientras quede alguno en ̂ a,á 
bol, pues precisamente en I 
fase de maduración, son apete 
cidos por la mosca con prefere 
cía para picarlos deposita^ 
sus huevos. En las variedades 
de jul io puede prescindirse de 
colgar mosqueros; sin embargo 
siempre estamos expuestos ¡ 
una invasión anticipada que nos 
dañe la cosecha. Por ello debí 
colgarse, al menos, para las va 
riedades de fines de julio. Desdi 
luego que, para todas las varie-
dades de agosto y siguientes, es 
absolutamente Imprescindible el 
empleo de los mosqueros. En 
nuestra zona se colgarán en ge 
neral, a primeros de Julio. 
3 o Colocación del alambre. 
• EL atado del alambre debe 
disponerse de modo que cuelgue 
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zaè la lanza 
pon del 
no por uno solamente: 
4 o Pr^paradóa de U 
substancia atractiva. 
Se utiliza una solución àe 
fosfato amónico en agua al 4 por 
100 de concentración. 
Se trata de una substància 
que aunque inodora pâ 3 
hombre, no debe se? así para * 
mosca, a la que atrae de modo 
notable y además casi específico-
Es decir, que no sucede como en 
el caso del vinagre, agua de sa 
vado fermentada, etc- qüe 
dos como atractivo tienen e 
conveniente de ensuciar el mos-
quero con una serie de insectos 
que no nos interesa cazar-
Resulta el empleo del f o s ^ 
amónico más limpio, ^ 0 1 1 ^ 
atractivo, persistente y cómo 
Rar per-
^ dtlmoa 














Se crea la Dirección General de Coordinación, 
Crédito y Capacitación Agraria 
JEFATURA DEL ESTATJO. Dccteto-ley de 18 de Agosto de 1951, por el que 
se crea la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación 
E 'Agraria. («B. O.» de 10 de Septiembre de 1951). 
L A F R U T A 
rse d( 
CB9 muertas dentro del mosque 
r0 pues se ha comprobado que 








f i a n z a 




Coste completo del tratamiento por el m é t o d o de caz? 
Por 100 melocotoneros al año: 
Jornales . . . . . . . . . . . . 95 pescus 
Mosqueros completos 10 años duración . . 36 »• 
Fosfato amónico dos rellenos . . . . . 41 » 
Conservación accesorios secundarios . . . 5 » 
.177 pesetas 
Tratar un melocotonero cuesta 1'77 pesetas. • 
B E N E F I C I O O B T E N I D O 
POR 100 KGS. FRUTA 
CON MOSQUEROS: Se recolectarán sanos. 
SIN MOSQUEROS :Se recolectarán sanos . 
Se recolectará de más la diferencia. 
Qne importan en el mercado. 
Gastos de tratamiento. . ; 
Que descòntados dan un beneficio de 




















C O N C L U S I O N 
24 
Hvor 
Recogida y destrucción de los 
frutos atacados. 
Los frutos atacados se recono-
cen principalmente por la pica* 
dura, que más tarde se rodea de 
una aréola de tono claro al prin 
cipio y obscura después . Gené 
raímeme caen prematuramente 
los frutos atacados. Las larvas 
(gusanos) salen de ellos y pene-
tran en la derra, donde conti-
núan su evolución hasta trans-
normarse en moscas. 
Es necesaria la recogida a ser 
Posible diaria y destrucción 
de los frutos atacados. 
Estos frutos los podemos (dar 
a, ganado, previamente cocidos 
arante un cuarto de hora; si 
T ' fnterrarlos a 
m i * d de medio metro. 
echar los frutos agusana 
Ju è8tercolero( n i dejarlo 




la tierra en la zona de 
8^eo del árbol. 
E 
ínv.8ta 0Peración efectuada en 
o ¡ l^0j desentierra las pupas 
ras moscas, que al quedar 
J Clemenc ia del tiempo, pe 
Los resultados anteriores bien 
expresivos por ciefto, oscilan 
como vemos entre amplios már-
genes. Los exponemos a título 
de orientación prudencial, basa-
dos en datos reales. 
En consecuencia: 
Por prestigio de esmerado y 
buen agricultor. 
Por elemental principio de 
economía privada. 
Por prestigio en la calidad y 
sanidad de nuestros frutos, tan-
to loa destinados al consumo 
interior, como los que hayan de 
La ley de 30 de enero de 1938. orga-
nizando la Administración General 
del Estado, desarrollada, entre otras 
disposiciones, por el decreto de 6 de 
abril del mismo año, enumeraba las 
misiones que competían al jpMinisterio 
de Agricultura. La a nplitud que en 
todos los órdenes han alcanzado los 
problemas de diferentes índoles que al 
campo español afectan ha hecho nece 
sario arbitrar disposiciones varias, 
conforme la necesidad se presentaba, 
que fueron dando cauce legal a su des-
arrollo, incrementando de manera con-
siderable las tareas que a dicho De 
parlamento inicialmente estaban con-
fiadas. , 
De otra p^ríe, por la ley de 17 de 
julio de 1946 se situó a disposición del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
la cantidad de 1,000 millones de pese-
tas, y por disposiciones posteriores 
fijaron los fines específicos de las tareas 
a desarrollar, procurando una gran 
difusión y reconociendo a dicho Servi-
cio la trascendencia de su tarei como 
medio de mejorar la condición social 
del campesino. A esta labor viene a 
sumarse la que realeza la propia, Sec-
ción en relación con los Seguros del 
campo, a los que es necesario estimular 
y vigorizar, así como a íbs Pó<i'o&, a 
los que hay que tener presente, adap-
tándolos a la realidad del momento. 
Es preciso asimismo encauzar la la-
bor de coordinación en la relación que 
este Ministerio guarda necesariamente 
con las entidades colaboradoras, la 
importancia de cuya misión no es pre-
ciso resaltar. 
Finalmente, el impulso del Estado, 
decidido a vigonzai cuanto al agro 
español atañe, ha aconsejado la pro-
mulgación de disposiciones de diferen-
te r^ngo, qus hicieron posible el en-
cuadramiento de sus hombres, al mejor 
servicio d» España para que. a través 
de la Organización Sindical Agraria, 
elevasen sus aspiraciones y necesidades 
al Poder público, siiviendo a su v&ç 
dicha Organización de vehículo para 
que lleguen a aquellos las directrices 
que este señale. En relación con ello se 
considera fundamental atender cumpli-
damente a la capacitación y formación 
de los agricultores como misión que 
debe ser objeto de atención cuidadosa 
por pa rte del Estado. 
Tales motivos aconsejan la conv -
niencia de crear, dentro del Ministerio 
de Agiicultura, una nueva Dirección 
General para el legro de dichos propo-
sites; que coordine todas estás tareas 
y sirva de nexo permanente con la De-
legación Nacional de Sindicatos, cuya 
organización agraria constituye la ge 
nuina representaeión del sector agrario 
español. Y como quiera que el atender 
las expresadas necesidades se ofrece 
con caracteres de urgencia, es aconse-
jabl e usar la facultad que el Gobierno 
reconoce el artículo 13 de la ley de 17 
de julio de 1942, modificada por la 
del 9 de marzo de 1946. 
En su virtud, a propuesta del Minis 
tro de Agricultura y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros, dis-
pongo: 
Artículo 1.° Se crea en el Ministe-
rio de Agricultura la Dirección Gene-
ral de'Coordinación, Crédito y Capa-
citación Agraria, que tendrá, a su cargo 
las funciones relativas al Crédito Agrí-
cola, Seguros del Campo, Formació ¡i y 
Capacitación Profesional, relación con 
entidades còlabaradoras y cualesquiera 
otra* en conexión con las enumeradas. 
Arí. 2 0 Las actuales secciones de 
Crédito Agrícola, Pósitos ij. Seguros del 
Campo, Cámaras Agrícolas y. Asociacio-
nes, as i como L·s Servidos de Capacita-
ción y. Propaganda g Cine n a t o a l i a 
qiLedarán adscritos a la nueva Dirección. 
General que por la presente disposición, 
se crea. 
Ait . 3.° Las funciones que la legisla-
ción en vigor asigna a l Ministerio de 
Agricultura ¿orea de la Organizición. 
Sindical Agraria serán, eierciias por 
dicho dep.ittameiito a través de la nueva 
Dirección General q'ie a k o n se crea, a. 
quien asimismo se encjmiendxn las mi-
sión" s de coordinación g relació a con los 
organismos agrarios dependientes de 
aquélla. 
Art. 4.° E l director gzneral de coor-
dinación^ Crédito g Capacitació i Agra-
r ia , será vicepresidente primero d i l a 
Comisión Eiecutiva del Crèdit ) A g ñ c o l i 
g vicepresidente segundo de la Junta 
Consultiva de Seguros del Cimp> 
Art. 6.° Por los Ministerios de H a -
cienda g de Agricultura se habilitarán 
g adaptarán los créditos necesarios para 
el funcionamiento del nuevo centro.dinc-
tivo. Se tücuít.i al Ministerio de Agricul-
tura para dictir cuantas disposiciones 
sean necesarias o c mvetientes para ta 
aplicación, del presente decreto-leg 
Art. 6.° Del presente decreto leg, 
que empezará a legír el mis-no día de 
su publicación en ti "Bo'ttín Oficial del 
Estado", se dará ilinieHatamente cuenta 
a las CoHes. 
Así lo dispong ) pjr e p tesen te De-
creto-Ley, dado en San Sebistián a 1S 
de Agosto de 195.. 
Santiago Pardo Canalu, Diredor General de Coordinación 
H a sido designado el cama-1 Terminada U c i m p a ñ a d e 
rada Santiago Pardo Canal is , ' í iberacióa mcicmcii ingresó en 
jefe hasta ahora del Sindicato 
Macional de Frutos y Produc 
tos Hort íco las . 
Cursó en la Universidad 
de Zaragoza las licenciaturas 
de Derecho y Filosofía y Le 
tras, doctorándose m á s tarde 
en la de Madrid, habiendo si 
do pensionado por el Instituto 
d e Derecho Internacional 
Francisco de Vitoria. 
Perteneciente a Falange E s 
pañola de la J . O . N . S., se 
incorporó voluntariamente al 
iniciarse el Glorioso A Í z a m i e n 
to Nacional, prestando serví 
cío de armas durante toda la 
campaña en los frentes de 
Aragón y Madrid, resultando 
herido y alcanzando la gra 
duación de teniente provisio-
nal del A r m a de Infantería. 
Libertad de sacrificio, precio y 
circulación del ganado de cerda 
La política de libertad de co- precio'de t i sa de vent i al público 
mercio y circulación de los pro- de 19 p setas kilo, impuesto* incluí 
ductos agropecuarios firmemen» 
te sostenida por el Gobierno es 
llevada a la realidad mediante 
nuevas disposiciones que am 
plian el número de artículos a 
los que se les libera de la ínter 
vención. 
El B. O del Estado, del 23 
,„ del actual, publica una Orden 
:om;D2Clr coa los extranjeros e%on|unta j / l o s Ministerios de 
futuras exportaciones 
Y finalmente, por deber de 
ciudadanía de buenos españoles. 
Es preciso; 
Combatir la plaga de la 
mosca de la fruta. Siendo a c 
tualmente el método m á s acón 
scjablc el tradicional, sencillo, 
barato y eficaz descrito de ca 
mosqueros de za mediante 
vidrio. 
E N L A C E : 
A T U S C O M -
P A Ñ E R O S 
de T R A B A J O 
D A A LEER 
Agricultura y Comercio que, en 
su parte dispositiva tras de reco 
ger la favorable süuación actual 
de la cabaña porcina por las ma-
yores disponibilidades de píen 
sos y aprovechamientos emplea 
dos en el engorde de esta clase 
de ganado dice: 
1° A partir de la pablicación 
de la presente Orden, queda en l i 
bertad de sacrificio, precio, comercio 
y circulación el gmado de cerda en 
todos sus escalones comerciales. 
Igualmente quedan en libirtad 
deprecio, comercio y circulación 
los productos derivados del mismo, 
en fresco e industrializados, excepto 
el tocino,- para el que se fija un > 
des, tanto para el precedente de 
industrializ ción del zan* d) de. cer 
da como para el obtenido de los 
sacrificios -destinados o consumo (n 
fresco. 
2 ° Lis industriales chacineros 
vendrán en la obligición de pare* 
a disposición de la Comisatti G¿ 
neral de Ab tstecimientos y Frars 
portes, Servicio de Cirnes, Cueros 
y Dirivodos, sobre fábrica, al pre 
ció que se señile en consonancia 
con el establecido en el apartado 
anterior para la vtnta al público, 
la cantidad de tocino que por la 
misma se fije para atender las nece 
sidades preferentes del abastecí 
miento nacional. 
3 0 Por la Comisaba Genera, 
de Abastecimientos y Transportes. 
Servicio de Cirnes, Cueros y Deri-
vados, se podrán exigir los datos 
que estime oportunos para el cum 
plimientj de lo dispuesto en t i ar 
tículo anterior y tener conocimientú 
de la marcha general de la campa 
ña chacinera y 
en fresco. 
de consumí 
el Cuerpo J mdico Militar, en 
el, que ostenta el empleo de 
comandante auditor. 
Voluntario en la lucha cen-
tra el bolchevismo, s ? iocarpo 
ró a la Div i s ión A z u l españo-
la en Rusia, permaaecierdo 
después en la leg ión organi-
zada a la disolución dé aqué-
lla, hasta su definitiva repa 
triación. 
E a 1946, a propuesta de don 
Fermín Sanz Ordo, Delegado 
Nacional de Sindicatos, o c u p ó 
la Jefatura del Siodicato de 
Frutos y Productos Hortíco-
las, cuya m i s i ó n d e s e m p e ñ a 
actualmente. Durante su man 
to ha representado a España 
en la reunión de La Haya de 
la Internacional Federat!ón 
Agricultural Producers. H a 
formando parte de varias Co-
misiones españo las negocia* 
doras de Tratados comercia-
les, interviniendo en la fiema 
le diferentes contratos de ex 
portación de naranja y otros 
frutos al Reino Unido, Ale-
mania, Países B Jos, N oruega 
e Italia. 
Como presidente de las De-
legaciones españolas asistió a 
(os Congresos Internacionales 
le Frutos en Varona y Citri-
cola Mediterráneo en Reggio 
Calabria, en los que fué admí 
tida la organización española 
como miembro permanente, 
acordándose que las próx imas 
reuniones se celebren en nues 
tro país . 
Por des ignación del Delega 
do Nacional de Sindicatos es 
jefe del Sector Campo del 
Consejo Económico Sindical. 
Es secretario técnico sindical, 
por opos ic ión y procurador 
en Cortes. 
Pertenece a las Ordenes C l 
/¡ vil del Méri to Agrícola y Cis-
neros, al Mérito Polít ico, y se 
baila en p o s e s i ó n de la Meda -
i l ia Militar colectiva, cruces de 
guerra rojas del Mérito Mi l i -
tar, Sufrimientos por la Pa-
tria, C r u z de Hierro, Méri to 
\ Militar con Espadas, Campa-
dincto\ ña . Medalla del Trabajo y 
otras. 
Los obreros de Ojos Negros se 
reunieron con el Vicesecretario 
Provincial dé Ordenación Social 
£/ índice de producción de mineral de hierro 
npaua sus razonadas peticiones 
A los 18 años de iníen upción, je reanudo 
la feria de Ganados de San flligu 
Con asistencia del Vicesecreta-
rio Provincial de Ordenación So-
cial ,camárada Francisco Cortel, 
.y del presidente de la Sección 
Social Provincial del Sindicato 
del Metal, camarada Severino 
Montolío Rodríguez, se celebró 
en Ojos Negros una importante gum-bres u otros 
reunión con los trabajadores de 
las minas de hierro de aquella 
localidad: 
En ella se comenzó haciendo 
un detallado y minucioso estudio 
de las condiciones de vida de 
los trabajadores - y de la Regla-
mentac ión Nacional de Trabajo 
en Minas Metálicas, de 1945, del 
que se deduce, que si bien en él 
fercer trimestre de 1946, fecha 
en .que se produjo la prime a su 
bida de salarios en las minas 
metál ica , los jor. ales, alcanza-
ban un poder adquisitivo del 87 Trabajo, el 
por 100 de los artículos alimen-
íicios adquiridos en Economa- 1 
ío , exceptuando carnes y hue-
a pesar del 25 por ¡00^ nas de carbón, la ampliación del 
urbanas, siendo frecuente el he-
cho de que los mineros hayan de-
desprenderse de parte de la ra-
ción de aceite y azúcar que re-
ciben a través delv^p|)nomato, 
para adquirir a cambio las le-
artículos im-
prescindibles para la 
c ión. 
Las razones y datos aducidos 
señalan la necesidad de que los 
trabajadores dé la- Compañía 
Minera de Sierra Menera, en las 
provincias, de Teruel y Guadala-
jara pasen a figurar en. la pr i -
mera 
de Minas Metálicas. 
l.os reunidos acordaron soli-
citar un Plus de Asistencia al 
establecimiento de 
Distancia a seme-
janza del que existe en las mi-
• Concurso de Ganados, con premios 
a los mejores ¡ejemplares 
bró eü di; 
la cul i la 
Después de una larga tempo- guel, que se celebro 
rada de inhibic ión se ha vuelto del actual, para 
a celebrar la tradicional Feria misión Permanente de la Cáma-
ra Sindical Agraria concedió en de ganados de San Miguel que, 
dada la premura del tiempo con 
que fué anunciada su reanuda-
c ión , no ha logrado la afluencia 
alimenta- ^ ganaderas y tratantes que 
deseamos para esta importante 
feria provincial. 
En el año I9J2 los s íntomas 
de decadencia de esta feria eran 
tan manifiestos que ya al año 
siguiente ,el ú l t imo que se cele-
bró, de todo su esplendor apenas 
si quedó el c lás ico "porrateo", 
zona de la Reglamentación que tras de la asistencia a Ce-
vos, y 
del Plus de carestía de vida 
aprobado en 1950 los salarios ac-
tuales apenas alcanzan, para las 
mismas necesidades, un poder 
adquisitivo, en la actualidad, del 
55 por ciento. 
Re-aita mas el espíritu cíe sa-
c ific o de estos iraba.'adores 
que a pesar de la agobiante: si-
ïuacion económica en que se 
sen vuelven y haciéndose eco 
de la consigna de nuestro Jefe 
del Es'ado, de aumentar la pro-
duecTuri no han reparádo en sa-
cr fici'os hasta conseguir que, de 
la írc.Ka de publicación de la 
'v jamentación, hasta la actua-
Udad, su trabajo haya permiti-
da un aumento en -la extracción 
de mineral de un 264'5 por Í Í 0 , ¡ 
con 200.568 to ciadas produci-
das en ios siete primeros meses 
del año actual frente a las. 55.094 
que & obtuvieron en el mismo 
pe/iotío de tiempo del año' 1945. 
Para la mayor comprensión y 
justificación de estos datos nos 
ha parecido conveniente repro-
ducir el siguiente cuadro esta-
dís t ico . 
plus de Cargas Familiares y la 
modificación de. las gratifica-
ciones de Navidad y 18 de julio 
en el sentido de que como mí-
nimo se perciba una quincena. 
drillas se. celebraba principal-
mente en las masías de los tér-
minos de Va Ibón a y Mora de 
Rubielos. 
Cinco años más tarde, exapta-
mente en 1927, se decidió de 
nuevo la reanudación de la fe-
ria sin que a pesar del entusias-
mo que entonces se puso se con-
siguiera que recobrara su anti-
guo vigor. 
En el año actual se ha trata-
do nuevamente de reanudar la 
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40.248 T m . 
Esta producción actual repre-
senta más del 50 por 100 de la 
de Vizeaya y la sexta parte, 
aproximadamente, de la produc-
ción total del mineral de hie-
rro de la península . 
También se puso de relieve en 
la citada reunión lo equivocado 
que resulta suponer que los ar-
tículos de libre adquisición se 
Hallan en estos lugares a precios 
más asequibles que en las zonas 
ocas eas 
tral de Entidades Sindicales 
los estatutos y documentos 
necesarios. 
" * * * / 
Se ha efectuado e! traspa-
so líe las funciones de 12 Jun-
ta Local de Fomento Pecua-
rio a la Hermandad Sindical 
da La.bradoiwS y Ganaderos 
de Orihuela del Tremedal. 
* * * 
45.568 toneladas óe lignito 
se han producido e nía pro-
vincia durante el pasado mes 
de agosto. 
* * * 
Según las ú l t imas noticias 
el pozo maestro Ü«3 Andorra 
ha alcanzado una proundidad 
de 165 metros. Para alcanzar 
la deseada, faltan oor pro-
fundizar 170 metros más. 
* * * 
La Central Térmica de Alia 
ga está tramitando una nue-
va ampliación que k- permi-
tirá alcanzar los 4G.f)9Ò kilo-
watios de potencia . 
* * * 
Entre nueve industriales 
conüteros, no réservistás, se 
ha d.stnuuido por el Sindi-
cato de Alimentación 1.Ü60 
kilogramos de azúcar. 
* * * 
179.000 kilogramos de ce-
mento procedente de las fá-
bricas de Morata de Jalón y 
Zaragoza han sido distribui-
dos entre 123 beneficiarios de *' * * 
la capital y provincia. 
Para la Secretaria de la 
Hermandad de Villar del Co-
bo ha sido designado e l ca-
marada Tomás Marqués Gar-
las 65 farmacias provinciales cía y para la de Fortanete el 
kilos de azúcar , adjuái- camarada Conrado Sánchez 











E l camarada Vicente Atarès J 
Gómez ha sido nombrado Se- * 
cretario de la Hermandad Sin J 




* « * • 
* * * \ 
Para l? Secretaria de la 
Hermandad de Seno s*. ha 
otorgado nombramiento a fa-
vor del camarada Juan Pe-
ralta Espada. 
* * * 
Ha cesado como Delegado 
Sindical Local de La Fresne-
da el camarada Víctor Gil 
Burgués . 
* * * 
El Sindicato de Industrias 
Químicas ha distribuido entre 
900 
cados por el Sindicato Nacio-
nal. 
* * * 
Para la const i tución de 
una sección de crédito de la 
Hermandad de Ejulve han si-
Vuste. 
* * * 
Ha cesado de Secretario de 




camarada Pa- t 
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i 29 próximo año, si que podrí bus-
Co- carse.-ia forma de habilitar de 
manera decorosa, alguno de losN 
elementos imprescindibles para 
zen- que la Feria, tenga lugar; ia su üi t ima reu^on una^sub^c^ ^ ^ y ^ 
c ión de aiez m i K F _ . e5ta_ organismos ganaderos como m 
S o n C o n S ' e Ganados t e r c i o sen ta cuesti6n ^ 
con premios para las diferentes, ser llamados a colaborar en ella, 
especies que se presentaran, se/ Para ser el primer año de 
la l iberó de impubstos municiy 
pales y s ç otorgaron -toda cía/? 
de facilidades en lo referente a 
guías de circulación. 
Con el buen deseo de poner 
las cosas en su just:) término 
hemos de reconocer que 1 a 
afluencia no alcan'zó el numero 
que sería de desear para u a fe-
ria de este rango y que esto y 
las escasas transacciones reali-
zadas en mular, caballar y as-
nal se deben prin ipalmente a 
lo precipitado dç sii convocato-
ria, sin dejar de reconoce; que 
son precisas machas cosas más 
si se quiere conseguir que al-
cance la categoría que. debe te-
ner. 
Eu fecha, situada entre las 
ferias de Orihuela del Tremedal reja; ovejas de vientre a 420 p« 
y la importantís ima de Cedri- setas unidadw Ganado caballar: 
lias, permite concebir esperan- Potras de cinco meses, de 10 a 
zas de que 01 años próximos 12.000 pesetas; potros de 4 a 
alcance renombre y pujanza qúe 5,900 pasetas. Ganado mular: Le-
perdió. Para ello sería necesario chales de un año de 15 a l ? - ^ 
pensar en facilitarle un lugar pesetas; muletos de 6 a S.OOO p€ 
definitivo de emplazamiento, do setas y muletos hembras a 5.000 
lándola de las instalaciones pesetas. Ganado asnal: Machos 
adecuadas que requiere la cate- ¿e 2 a 3-000 pesetas; hembras 
goría de la población en que se ¿e 5 a 6.000 pesetas; pollinas ^ 
2.503 a 3.500 pesetas y polli^ 
convocatoria de Ja Feria y pe,o 
a Ia3 circunstancias adversas en 
que se ha celebrado, . la concu-
rrenpa de ganado vacuno y la-, 
nar ha sido bastante numerosa, 
no sucediendo lo mtsmo en las 
especies mular, caballar y as-
nal, en. la que la oferta ha esta-
do a un nivel más bajo del que 
debiera. 
Las cotizaciones a las que se 
han realizado las diversas tran-
saciones son: vacas para carne 
de 4 a 5.0i)3 pesetas; terneras de 
6 meses a 2.000 pesetas; novi-
llas de 8 raç^es a 2.500 pesetas; 
terneros recien nacidos 1.400 pe 
setas y terneros para carne pe-
setas 13*50 kilo. Ganado lanar: 
Lanar adulto a 530 pesetas la pa 
celebra y establecer un concur-
so dé ganado con premios de im-
portancia para que a ella concu-
rriera la más selecto de la caba-
na provincial. 
No puede pensarse que en las 
circunstancias_ actuales con un 
lugar de emplazamiento aleja-
do de cuadras y establos, sin 
facilidades para los ganaderos 
que acuden, y dejándolos a mer-
ced de tener que pagar lo que 
se les pida por los piensos ne-
cesarios, la Feria recobre el 
¿e 1.000 a 1.500 pesetas.. 
En el concurso celebrado Pa* 
ra premiar los mejores ganados 
que se presentaron fueron adj"' 
dicaí, j s los siguientes premios' 
SECCÍON CABALLAR: Primer 
premio a una yegua reprod"c' 
tora con cria mular, de raza es-
pañola y de 4 años àe 
propiedad de don Emilio 
de Teruel. 
SECCION HÍBRIDOS: 
esplendor que en otros tiempos Prei^10 
tuvo. Por ello es preciso que con 
tiempo se vaya pensando en la 
necesidad y en las posibilidades 
económicas de establecer la Fe-
ria en un lugar cerrado, con 
establos y abrevaderos, con fa-
cilidades de adquisición de pien-
sos y con las condiciones nece-
sarias para un normal y amplio 
desenvolvimiento de todo loque 
la Feria lleva consigo. 
Si las disponibilidades econó-
micas no permite nacometer la 
Lá/aro 
Primer 
. un mulo de trabajo 
' años, propiedad de don 
í io Lázaro de Teruel. Según-0 
Premio, mulo de trabajo àe í 
años, propiedad de don Franch 
co Civera. 
mío , para lote de ganado entre-
Hno presentado por don t*1'11*0 
Lázaro y segando premio, P3^ 
•ote de raza aragonesa presen 
«ío por don Tomás y don * 
SECCION OVINA: 
totalidad de las obras para el siertos. 
nuel Dónate. 
Los demás premios 
fueron de-
jlfeinsnfa adopta la participación 
del olirerD a a la empresa 
£| rendimienro personal, la formación profesional y los años de 
servicio, determinan la participación en las utilidades 
Fuera de las gestiones de las 
enúdades de empresarioe y de 
j05 Sindicatos obreros, estamos 
aSfstíendo en Alemania a las ac 
ídades de quienes tratan de 
el modo y recursos 




goleados y obreros de una Em 
presa lleguen a ser -co-empre 
53r¡os( es decir, conseguir que 
^rticlpen bajo su propia res-
ponsabíiidad en los destinos de 
|a Empresa, sea en la dirección, 
en las utilidades y en las pérdi-
das. Esta labor no la están reali 
zandó las * organizaciones», y 
menos las «entidades oficialmen 
te reconocidas», sino una serie 
depersonalidades, investigado-
res sociales, empresarios, direc-
tores y algunos funcionarios de 
Sindicatos obreros. En la actua-
lidad, ya se han hecho ensayos 
concretos para realizar esta for-
ma de la participación del per-
sona), y el «socio obrero» ha 
dejado de pertenecer a la teoría. 
Uno de los ensayos prácticos 
que ha alcanzado el mayor éxi 
to lo ha hecho el administrador 
de la Empresa Kupforhnutte, 
de Duisburg, fábrica que cuen-
ta con tres mil obreros y en 
tiempos pasados formaba parte 
del consorcio de la I G Farben. 
En esta Empresa, la codetermi-
nación del personal se ha con 
fiado al Consejo de Obreros, 
que se halla representado en la 
Junta Directiva con plena igual 
dad de derechos. El personal 
Participa en las utilidades, cal 
culándose la cantidad que co 
responde a çada unp según su 
rendimiento personal, la forma-
ción Profesional que posea y 
Safios que Heve en la Empre 
En 1950, cada obrero que 
^ase en la fábrica más de un 
ano' obtuvo un cupo superior a 
Una mensualidad. Otra torma 
de-
Mltl HKM lt 
m mm 
En%Mddrid y bajo la presiden 
del Exmo. y Rvdmo. Sr. Obis 
é àt león y Asesor Nación¿l 
^clor Almarche, se ha celebrado 
^ VI Asamblea de Asesores EcIr 
^ííco? Sindicales, en el salón de 
3c|w de la Delegación Nacional 
En las diversas reuniones que se 
^hraron, fueron tratados diversos 
,fmas de gran inrerés, dándose ñor 
de actuación para el próximo 
El Asesor Eclesiástico Sindical 
^ntstra provincia, M . / . Sr. D. 
**** Pamplona, asistió a las 
de la Asamblea. 
de «co-empresario» se ha esta 
blecido en h fábrica de textiles 
Spíndler, de Hilden (Westfa 
lia); trata de resolver el proble 
ma de convertir al obrero en 
socio capitalista, que no solo 
participe eá las ganancias, sino 
que también responde de las 
pérdidas. Este problema lo con 
sideran como resuelto los Sin-
dícatss obreros, alegando que el 
obrero sufre las consecuencias 
de eventuales pérdidas en for-
ma de la /ornada reducida, re 
reducción de sueldos y el des 
pido cuando, los negocios no 
vayan bien. Con las participa-
ciones que toquen a cada obre-
ro se constituye en la fábrica 
Spindler un «capital de partici-
pación», que se paga al obrero, 
sin redncciones de ninguna cía 
se, tan pronto como se vaya de 
la Empresa, pero por el cual, 
mientras permanezca en ella, no 
cobra sino los intereses, consi 
derándose el capital propiamen-
te dicho como una resersa para 
el caso de pérdidas. Las posi 
bles pérdidas no producirán 
efecto alguno sobre los sueldos, 
y la participación individual en 
las ganancias se calcula sobre lo 
base de lo que rinda cada uno. 
En cuanto a la codeterminación 
en la dirección de la Empresa, 
el fabricante Spindler no le da la 
extensión que vimos en la Em 
presa Kupferhutte, pues los de 
legados del Consejo obrero no 
tfenen en la Junta Directiva sino 
un voto consultivo. Una partici 
pación del per-onal en las ganan 
cías, la encontramos además en 
tan renombrada Empresa como 
la Sudchemie, de Munich; la 
fábrica de furgonetas Tempo, de 
Hamburgo, la fábrica de textiles 
Winsc|iuh, en el Palatinado, y la 
gran Empresa de la industria 
eléctrica Siemens y Halske. La 
fábrica de artículos de cauchu 
Phoenix, de Hamburgo, ha con 
cedido al Consejo obrero la pie 
na igualdad de derechos en cuan 
to se refiere a las determinació 
nes telativas a los problemas 
técnicos y de personal, existien 
do además una participación en 
|a ganancia según el rendimíen 
to y responsabilidades ínheren 
íes al trabajo de cada uno. 
Los hombres que han llevado 
la práctica estas formas y estos 
H Vicesecretario de Ordenación íociol 
$c reúne con los ínlaccs Sindicales de 
Galve, Olba, Alcorisa y Más de las Mofas 
textiles; el señ^r W í n s c h u h dir1 
gíó durante muchos años la sec 
ción económica del «Deutsche 
Allgemeine Zeilung» de Berlín, 
y el señor Vidal , director de la 
Eupresa Tempo, es ingeniero 
formado en una Escuela P j l i t éc 
nica Superior. El 80 por 100 del 
personal de las citadasEmpresas 
se halla afiliado a los respectivos 
Sindicatos Obreros, lo cual no 
impide que se manifiesten parti 
darlos de nuevos ensayos de 
esta categoría, hasta en el caso 
de que los jefes de los Sindica 
tos sostengan el criterio opuesto. 
Las Juntas Directivas dex los 
Sindicatos y la Prensa sindica 
lista adoptan una posición de 
desconfianza y hasta de pleno 
rechace frente a todos estos 
ensayos relativos a la participa-
ción en la ganancia y al «co 
empresario». Esto no es del to 
do incomprensible, puesto que 
a diferencia del derecho de co 
determinación en las industrias 
minera y siderúrgica, derecho 
que han alcanzado los ^Sindi 
catos obreros sobre una base 
política, en los casos citados no 
se ha pedido la cooperación del 
funcionario del Sindicato ajeno 
á la Empresa, sino que es siem-
pre el personal,' que actúa de 
socio, sea por mediación del 
Consejo obrero, sea por los de-
legados que se elijan para este 
fin. Pero las Asociaciones de 
patronos también toman una 
actitud expectante frente a los 
ensayos de dar participación al 
personal. Los organismos de 
Economía de Empresas y los ca 
tedráticos de Ciencias Sociales 
de las Universidades y Escue 
las Politécnicas Superiores, por 
otra parte, no ocultan la satis 
facción que les produce estas 
tentativas de llegar a una par-
ticipación del personal en las 
Empresas, ns sin dejar de hacer 
constar que solo al cabo de al-
gunos años se podrá emitir un 
juicio definitivo. 
D las tres últimas reuoioiies asistió ei 
Preslíeoíe de ia Sección Social Provincial de la Construcción 
Durante el mes de Septiembre Pius de Distancia, desgaste de 
se han celebrado reuniones en 
las localidades de Galve, Oiba y 
Más de las Mitas . 
Con asistencia del Vicesecre 
tario Provincial de Ordenación 
S cial camaradi Cortel, se cele 
bró en la localidad de G^.lve, 
una reunión con los trabajado 
res de la, mina de lignito la «Ins 
tantánea» para resolver proble 
mas laborales relativos a la falta 
de pago en algunos casos a los 
productores de la citada explota 
eión minera. 
En Oiba el camarada Cortel y 
el Presidente de la Sección So-
cial del Sindicato Provincial de 
la Construcción camarada Urba-
no Puche Ruiz, se reunieron 
con los Enlaces Sindicales de la 
Empresa Energía Eléctrica del 
Mijares, que realiz» la construc 
ción de un salto de agua en la 
citada localidad. Los Enlaces 
Sindícales expusieron diferentes 
problemas relacionados con el 
her ramient í , cmcidides que de 
ben percibir como consecuencia 
dehiber desaparecido la zona 
4.a en la que estaban compren 
didos los obreros de aquella loca 
lidad en v i r tud de Orden de 8 
de Febrero de 1951, habiendo 
pasado a la zona 3.a, trabajos 
que se efectúin en agua y fango, 
cartillas profesionales y otros 
problemas de su interés. Todas 
estas consultas han sido resuel, 
tas por el Vicesecretario Provin 
cial de Ordenación Social. 
El 13 y 14 del actual/y con 
asistencia del camarada Corcel y 
del camarada Puche, ss celtb.a 
ren ieunio es con los Enlaces 
Sindicales de Alcorisa y Más de 
la's M tas en la que se aclararon 
algunos artículss de la Regla 
mentacióa Nacional de Trabajo 
en las empresas de la construc 
ción y Obras Pública^, modifica 
das por la Orden de 8 de Febre 
ro de 1951. 
[| Muti PnMil l i Ulníi KM si 
m i i ! RMlicti pin el príiiin ü i 
Para resolver de una manera por los íniuscriales de Teruel, 
eficiente el suministro de azúcar 
a la industria cafetera, el Sindi 
cato Provincial de Hostelería 
estudió la posibilidad de hacerse 
reservista para el año próximo, 
mediante la contratación de cul 
tivo de remolacha. 
El capital que se precisaba 
para este fin ascendía a doscien 
tas setenta y cinco mil pesetas y 
ante las dificultades que supo 
nía el no poder disponer en el 
momento preciso de la totalidad 
de la cantidad indicada se estu 
dló la conveniencia de solicitar 
un crédito, que concedió «Ba 
nesto», que había de ser avalado 
Alcañíz, Alcorisa, Calanda, Ca-
lamocha, Monreal, Mojitalbán y 
Vil le l . 
Con este motivo el día ¿>5 del 
actual, el Jefe del Sindicato, don 
Jesús Murria y los Vocales de 
la Secciórt Econóníca, don Justo 
Ripoll y don José Ramos, se 
desplazaron a las cicadas locali -
dades para dar cuenta de su ges 
tión y ultimar los requisitos ne 
cesarios para adquirir por el pro 
cedimlento de reserva 63.750 
kilogramos de azúcar que se 
distribuirán por el s ís temi de 
puntos a razón de 131 kilogra-
mos por unidad. 
ensayos son personalidades de 
formación e ideologías muy va 
riadas. El señor Kuss, encargado 
de la Empresa Kupferhutte, de 
Duisbuag, es antiguo funciona 
rio de Sindicatos Obreros; el 
señor Spindler, fabricante de 
textiles, es hijo de una famlllia 
que desde hace muchos decenios 
dedica a la fabricación de 
Los cupos d e materias primas no son embargables 
Con alguna frecuencia los Juz-
gados, a petición de algunas de las 
partes litigantes, procedían a l em 
bargo preventivo de los cupos de 
materias primas concedidos a indus 
triales deudores. Tal situación jurí 
dica fué planteada y estudiada en 
el Consejo Económico Sindical, el 
que a través de su Secretaría Téc-
nica, ha dictado un abundante y 
documentado informe sobre el dere-
cho de dominio de tales cupos, lie 
gando sobre tan interesante cuestión 
a formular las siguientes conclusió 
nes: 
I . Los € cupos' no son embar-
gables porque el industrial deudor 
no goza del derecho de dominio so-
bre los mhmos. 
I I . La finalidad económica de 
los cupos no puede entorpecerse ni 
desvirtuarse: y mantener en constan 
te actividad a las fuentes de pro-
ducción- es una obligación ineludi-
ble por parte de los Organismos 
encargados de la distribución de 
aqnéllos, de tal forma que mientras 
no se paralice la explotación por 
desaparición o suspensión temporal 
de la industria, ésta tiene que estar 
recibiendo los cupos y empleándolos 
en la transformación industrial. 
¡II La afirmación de las ante 
riores conclusiones no perjudica los 
legítimos derechos e intereses de los 
acreedores de un industrial adjudi 
catario de cupos, sino, por el con 
trario, los favorece al asegurar la 
continuidad de la explotación y por 
tanto la producción de utilidades y 
rendimientos 
El aseguramiento de los ctéiitos 
puede lograrse mediante el embarga 
de los demás elementos de la expio 
taciói: inmuebles, miteriiles, uti 
llaje, derechos varios. Y en cuanto 
a los retultados de la transforma-
ción industrial de los cupos, o sea 
los llamados jurídicamente * frutos* 
son también susceptibles de embar-
go mediante administración judicial 
en la forma establecida en la Ley. 
Y por último, dado que. coma 
queda repetido, el llamado 'derecho 
al cupo» sigue a la industria, por 
ser atributo del derecho a la explo-
tación oficialmente autorizada, se 
tiene, asimismo, la seguridad de 
que quien resulte titular de ella en 
el procedimiento de apremio, y la 
continúe, seguirá recibiendo ios cu-
pos pertenecientes a la explotación-
se 
Ferias de Ganado en 
del Tremedal 
Del 25 a l 28 del actual se han 
celebrado en Orihuela del Tre-
medal las tradicionales ferias 
de ganado. Concurrieron al fe-
rial bastantes animales de las 
especies mular, caba)lar, asnal, 
vacuno, lanar y cabrío y en 
conjunto la oferta estuvo por 
debajo del nivel normal, mien-
tras que la demanda tampoco 
fué amplia porque se resistía a 
pagar los precios pedidos por 
los ganaderos. 
Los precios, en conjunto^ se 
han mantenido a un nivel ele-
vado hasta el últ imo día y el 
mayor número de transaccio-
nes se han realizado en el ga-
nado vacuno,, cuya presencia a 
la feria fué bastante numerosa, 
¡y eh el equino para carne que 
se ha cotizado de 500 a 1.000 
pesetas unidad, con gran de-
manda para la zona de tevante. 
Las cotizaciones han sido las 
siguientes: 
Ganado Vacuno: Yuntas de la-
bor de Í2 a 14.000 pesetas; pa-
reja {.ara carne, de seis a ocho 
mil pesetas; ternera, de 12 a 
13*50 pesetas kilo. 
Lanar: Lanar adulto a 530 pe-
setas'la pareja; lanar joven a 
nueve pesetas kilo. 
Cabrio: Ganado mayor, 600 
pesetas pareja y ganado menor 
a 8'50 pesetas kilo. 
Caballar: Potras, de seis a 
oc;io mil pesetas; potros, a 3.000 
pesetas. 
Mular: Vac/vos de tres años, 
de 13 a 14.000 pesetas; muletos 
(machos), de 5 a 7.000 pesetas; 
muletos (hembras), a 4.000 pe-
setas. 
Asnos: Machos de 2 a 3.000 
pesetas; hembras, de 4 a 6.000 
pesetas; pollinos'de 800 a 1.500 
pesetas; pollinas de 1.500 a 
2.500 pesetas. 
(Viene de la pag. primera) 
combate. Es comandante auditor, se-
cretario técnico sindical por oposición 
y procurador en Cor'es 
Se halla en posesión de ía medalla 
de Campaña, dos cruces rojas tal 
Métito Militar, cruz de Guerra, meda-
la de la Vieja Guardia, medalla al 
Mérito Social Penitenciario, meda-
la de Trabajo, de plata, de primera 
clase; encemienda de la Orden de 
Mérito Civil, cruz de caballero y en-




LOS CAMARADAS JUAN GON-
ZALEZ Y BRUNO ARNAS, DE 
LAS SECCIONES SOCIALES DE 
T E R U E L Y ALBALATE DEL 
ARZOBISPO, R E P R E S E N T A -
RAN A LA PROVINCIA 
La Sección Central Social 
de la Junta Nacional de Her-
mandades ha convocado dos 
turnos para t r a b ajadores 
agropecuarios que en número 
de doscientos se reunirán en 
lá residencia de Torremoli-
nos (Málaga) . 
A estas reuniones que se 
celebrarán del *6 al 17 del 
actual y del 18 a l 27 del mis-
n|p mes, acudirán eh repre-
sentación de los trabajadores 
turolenses el camarada Juan 
González Clemente, Vocal Na-
cional de la Sección Central 
y el camarada Bruno Arnás 
Bernad, de las secciones so-
ciales de Albalate del Arzo-
bispo. 
WESTMINSTER. — Místcr Ro-
bens, ministro de Trabajo, pre-
sentó días "atrás en la Cámara 
de los Comunes un nuevo Orde-
namiento para reemplazar las 
Condiciones de Empleo y Orga-
nizac ión de Arbitraje Nacional, 
comúnmente conocido con $ el 
nombre de Orden 1.305. 
La Orden existente era una 
medida.de*"tiempo de guerra» 





Durante el mes actual, el irge 
níero don Tomás Sanz y su 
ayudante don Antonio Candel 
han realizado un^ visita a las 
obras de Colonizición. de nues 
tra provincia. 
Se reúne en Venècia 
lo III Ascmbiea General de 
la Conferencia Europea de fl. 
(Viene de la p á g . primera) 
portante d e l e g a c i ó n e s p a ñ o -
la el presidente del C o m i t é 
de O r g a n i z a c i ó n , p r o n u n c i ó 
un discurso en castellano. 
, Los trabajos de las dist in-
tas comisiones han tratado 
de temas de E c o n o m í a R J 
r a l y P o l í t i c a Socia l ; T é c n i c a 
A g r í c o l a ; C o o p e r a c i ó n , M u 
tual idad, A s o c i a c i ó n y S indi 
ca l i smo, C r é d i t o Agrícolas-
E c o n o m í a Forestal y proble-
mas culturales y morales de 
la famil ia campesina y y el 
bosque campesino, par t icu-
lar y comuna l . 
L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
p r e s e n t ó diversas mociones 
referentes a varios temas del 
Congreso. 
Huevo Tríbunol para los disardios 
laborales en Inglaterra 
de 1945 con el acuerdo de am-
bas partes de la industria por 
entender que podría ser revisa-
da en cualquier tiempo a peti-
ción de cualquiera de las dos 
partes. 
"En mi opinión —dijo míster 
Robens— ya ha llegado el mo-
mento de que, por un cierto 
número de razones, deba ser 
revisada la Orden. Para ponet 
un ejemplo, la experiencia ha 
demostrado que el agravamien-
to de las sanciones penales con-
tra las huelgas, hace aumentar 
enormemente las dificultades". 
La nueva Orden prevé el arre-
glo de las disputas que no pue-
dan ser arregladas amistosa-
mente por.acuerdo. 
Entre otras cosas, prevé el 
desarrollo del sistema volunta-
rio de negociaciones y la san-
ción de los acuerdos y senten-
cias. 
ACCESO AL TRIBUNAL 
Con la nueva ley, el acceso ¿1 
Tribunal de Disputas Industria-
les, quedarà limitado a los pa-r 
tronos, organizaciones de pa-
tronos y sindicatos que habitua?-
mente toman parte en el esta-
blecimiento de términos y con-
diciom's de empleo. 
No hay ninguna previs ión que 
prohiba las huelgas, pero el 
ministro tendrá la potestad dis-
crecional para negar eL-acceso 
al Tribunal cuando se haya em-
prendido una acción de la que 
haya resultado una detención 
del trabajo o una ruptura subs-
tancial de acuerdo entre las 
partes. 
Materias tales como 1̂ em-
pleo o no empleo de un traba-
jador y las quejas correspon-
dientes a ello, se han excluido 
de la Orden. La experiencia ha 
mostrado que tales materias no 
son susceptibles de arreglo por 
el procedimiento del arbitraje. 
En la localidad de Báguena 
inspeccionaron la mejora què se 
realiza en la rambla de «Argüí 
lay» para convertir un terreno 
de riego eventual en permanen 
te acordado la recepción pfovi 
sional de ebra y la certificación 
de primer p?go al contratista. 
E i el pe yo se estudió la pe 
síbilid id de construcción de ur 
salto de agua q ie dé luz a la 1c 
calidad y el f^i cionamiento df 
un nv lino de piensos, para le 
cual se contituiríd el.corre^oor) 
diente GÍ upo Sindical de Çolc 
nización. También se visitaron 
Celia, Alfambra y Gargalio, te 
mándese en este último pueble 
las mediciones oportunas pan-
el levantamiento de plano, con 
el tin de estudiar la posible efec 
tividad de uq, embalse. 
En cuanto al, azud de Vl l lc l 
encomendado al ingeniero de la 
Obra, camarada Arrue que en 
compañía de su ayudante lo v i 
sitó el día del actual ordenando 
después de la inspección, llevar 
a cabo una calicata en la margen 
derecha, aguas abajo, del río T u 
ría, próxima a la carretera, para 
a la vista del resultado proceder 
en consecuencia. 
U n a n o t i c i a 
interesante aplicación 
mas a los desaprensa 
We, resulta consecuencia d e l : ' * * * 
bucLOn que no logra a l C j „ , _ , Q «W. 
necesario ^ i d o p ^ a atetj(jg 
Tr./s una: acertada y bien orientada 
campaña, en el orden interior, el país se 
apresta a enfrentarse definitivamente con 
el mercado aeg.ro hasta conseguir la eli-
minación má¿ o menos total del estra-
perlo. 
Una noticia, n ng interesante por sus 
repercusiones en este asunto, nos da a 
conocer que a partir del d ía primero de [combatir, nada más 
O-lki 
Resido des vitales. E l product, 
trabado no debe 
d 
d i s o c í a l e s a i 
tanto hemos combatido y a / 
'"lo 
niegro 
e ^ s d e m e n t o s l ^ ^ t y * ^ 
9U{ 
Po.ru 0P ^luno a-!. 
noticia que comentamos u Q ^ 
a los madrileños dishuur ¡ / ^ ^ 
miento de un cuatío de lilró Jaci0n^ 
por persona v sema.a a Z^/1^ 
del Caudillo. • P 'r t í"ÍdDk 
octubre los hogares madrileños dispon-
drán de un r ¡cionamiento semanal que 
permitirá, a los económicamente débiles, 
la adquisición, de artículos imprescindi-
bles en la alimentación humana. Los 
hogares humildes, que son los verdadera 
mente necesitados de una protección eh 
caz verán desaparecer, con esta medida, 
alguno-de los más acuciantes problemas 
que tenían pen .'Untes de resolución. 
Conttamós en que la iónica marcada 
en la Capital s rá seguida en las pro-
vincias y. que mientras las circunstancias 
actuales subsistan se tratará de estudiar 
el mantener por todos los medios, un 
racionamiento cu ntioso y frecuente que 
sirva de regulador Í . I mercudo libre y, 
de eficaz aportación a la imprescindible 
el vución dtl r.ivel de vida: 
E l aumeiito de saLrios g la libertad 
de conv.r'io no creemos que puedan con-
seguir con l a urgencia g eficacia necesa-
ria lo' qu>'. inmediatamente pudiera ser 
alcanzado con un racionamiento fre-
cuente. Con toda sinceridad opinamos 
que la me{or protección que puede dis-
pensarse a los iraba\.adores se halla, 
hcgporhog, en un racionamiento se-
manal de artículos intervenidos y, a ser 
posible, de aquellos otros en libertad (te 
comercio a los que la codicia de los 
traficantes los hace inaccesible para la 
mag( ría de ellos. 
E l que el aceite se pa^ue a 40 o 42 
pesetas litro nofuede beneficiar a nadie \ t é s de defensa ' . 
is i. i 1. m » 
nip íi 11 dita i 
\m\m 
PARFS.- Los militantes ce 
getistas de la r eg ión parisién 
se, se han re-unido el sábado 
para p repa ra r l a conferencia 
nacional de defensa del Se-
g ü r o Social , que la C. G. T. 
es tá , organizando para el 
mes de septiembre. 
A l comprobar que sobre 
esta c u e s t i ó n « u n a gran 
alianza puede realizarse en-
t re los Sindicatos, las agru' 
paciones familiares y las so-
c i ed a de s» mutualistas, la 
C ; G . T. va. a organizar en 
las empresas informes deí 
mandato de los administra-
dores elegidos del Seguro 
Social , para llegar a la cons 
t u c i ó n d e numerosos «Comi 
u kk t IR \mt Mím M É 
y ü MMI de s o n i i i t a flitlmÉs 
A raíz de la últ ima reunión 
anual, celebrada recientemente 
en Madrid, de los Asesores Ecle-
siásticos de Sindicatos, hemos 
recibido una interesante Memo-
ria que recoge la tercera,. cuar-
ta y quinta de las reuniones ce-
lebradas. Las conclusiones en 
eílas figuran, sus crónicas, in-
formes y rutas ensayadas y lle-
vadas a feliz término, hablan 
oncurío-opcsidó 
en (esfeilofe 
Se abre concurso para pro-
veer en propiedad una pla-
za de* Guarda Rural - Jurado, 
vacante en la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de 
Cástellote. La plaza está do-
tada con el haber anual de 
4.140 pesetas, dos pagas ex-
traordinarias de 345 pesetas 
cad^ una, ei 25 por ciento de 
plus de carestía de vida, to-
dos los Seguros Sociales y ç l 
10 por ciento. 
E l concurso - oposición se 
celebrará en la Delegación 
Provincial de Sindicatos an-
te el Tribunal constituido a l 
efecto. El plazo de admisión 
de instancias será el de 30 
días, a partir del siguiente 
de su publicación en el "Bo-
letín Oficial de la Provincia", 
y podrán ser presentadas en 
la Secretaría de la Herman-
dad o en e l Departamento de 
Organizac ión de la C. N 
muy claro de la amplia labor 
realizada en el campo de lo so-
cial. Como se afirma en su in-
troducción "Las Asesorías Ecle-
s iást icas de Sindicatos han i*) 
sembrando por toda la geosfrafia 
de la patria un montón de se-
millas que ya va siendo plétora 
de frutos insospechados"; 
La labor realizada por l05 
Asesores en el campo sindical,, 
que encuadra a la totalidad & 
los trabajadores del país, a la 
vez que recoge activamente las 
doctrinas Pontificias en lo re-
ferente al apostolado obrero, ^ 
venido a llenar, 'esa necesidad 
sentida, desde los tiempos fun' 
dacionales del sindicalismo & 
cristianizar las masas, revalon-
zándolas en su eoncepto i"̂ 1' 
vidual, humano y espiritual. Pjf 
todo ello, los auténticamei'6 
sindicalistas, nos sentimos or-
gullosos del contacto diario con 
esta pléyade de sacerdotes 4" 
desde el primer momento ^ 
estado dispuestos a ^ m b T ^ ^ 
semilla evangél ica y a 
la mies en cualquiera de lo* 
pos del Señor. 
Vaya a ellos nuestra ^ 
don por los trabajos y tT 
recogidos y , nuestros fl*J 
deseos para que, incansab"^ 
te, continüen eh su n**0*' .^ 
c iéndonos Uegar el m ^ ^ à D · 
U 
aliento de un espirita 
S, en los más grandes ideales-
